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SANTA KLARA UHARTEA (FRAGMENT)
Tornen de temps en temps
dies antics que l’alba 
haurà de fènyer en pa besat.
Una biela gira sense mal
i els mots arriben més lleugers als cims,
llum bescavada en els roquers llunyans.
Entre aquests morts, el mar
i una llarga acordança
d’onades alçurades.
Res no ha de ser predit,
i tanmateix en l’aire
cal veure l’avançada
d’ocells que portaran
viva llavor natal.
Arbres del teu terrer serem llavors,
illa moreua:
cauran els fruits marçals entre tempestes
i ens colgarà el no-res
en un esqueix del crit. 
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Corda ortigada, llum de far, els bous
solars sostenen núvols buits de somni,
i la ciutat s’allunya com un nàufrag.
Una pell contra l’altra i el dolor
s’exercita com una fera al moll
pescada de molt lluny. En l’art acaben
ferida i visió,
allò que s’accelera, el ventre obert
i la somorta espera d’un cos fred.
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Res no fulgura en aquest centre, deies,
i eren senalles de fonoll les barques
que agombolaven el vell estranger,
el mort, la veu de sempre, aquell posat
de viatger subtil que cerca els llavis
d’una illa breu, domini i lleugeresa,
allò que cal al nou relat, i adust
camina pels voltants i s’adelera
per abastar-la tota i reconeix
en els cavalls l’escuma que anomena,
i en l’ombra, la necessitat del món.
Et portaran a casa amb covardia
les eugues del coneixement, tu deies,
si defallies, pedra i nit, al cercle
del temps que es fa immortal en els aurigues,
cecs portadors del camí fet, cremat.
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Murmuris en un mar esvalotat
són cants d’un cant que en l’aire llampurneja.
El cor demana ser escoltat i canta
molt indecís encara, acompanyant.
Un cop sec del llanxer la veu atura:
què perseguir en el tall mentre perduren
les altres veus que multipliquen l’u? 
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D’estar amb els altres ja no en tens desig:
les formes vistes en el mar s’escampen,
i el que van ser, les obres no ho reclamen.
Nova natura acorda amb els seus mots
qui en arts de navegant reté malures
(colors, rialla en plor, figura en foc).
El moviment retorna els pensaments
i escrius allò que soledat et prega.
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Naus encordades i banyistes muts,
marea baixa o signes segrestats,
endormiscada sorra, pensar i ser,
o en l’alterosa calma, illa portada.
Via des d’on? llindar o frontissa, enigma,
tot l’ordre està reunit i a cops respira
la drupa fosquejant de l’esbarzer.
I qui té set ignora el seu origen
i allò que és, en el fogar, blanqueja.
